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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
signifikan ekspektasi kinerja terhadap minat pemanfaatan SI; untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh signifikan ekspektasi usaha terhadap minat pemanfaatan 
SI dan untuk mengetahui apakah apakah terdapat pengaruh faktor usaha terhadap 
minat pemanfaata n SI.  
Jenis penelitian ini menggunakan metode survey dan menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, sedangkan populasi dalam 
penelitian ini adalah kantor cabang Bank BRI yang terdapat di Surakarta, dan 
sampel dalam penelitian ini adala h sebanyak 60 responden. 
Berdasarkan hasil diperoleh Fhitung sebesar 7,536 dan Ftabel = 3,32 Apabila 
dibandingkan Fhitung dengan nilai Ftabel dapat dilihat bahwa hasil uji statistik dari 
distribusi Fhitung> Ftabel yaitu 7,536 > 3,32 Hasil pengujian dapat dilihat juga 
signifikansi sebesar (0,001) < 0,05 hal ini menunjukan model penelitian yang fit; 
sedangkan hasil koefisien determinasi R2  sebesar 0,366 yang artinya artinya 
36,6% variasi dari semua variabel bebas yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha 
dan faktor sosial dapat menerangkan Variabel tak Bebas yaitu minat pemanfaatan, 
sedangkan sisanya sebesar 63,4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak 
diajukan dalam penelitian ini; dan hasil uji t diperoleh variabel ekspektasi kinerja 
sebesar 2.349 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat keyakinan 95% atau 
(a : 0,05) adalah 2,042 karena thitung > ttabel. Artinya adanya pengaruh ekspektasi 
kinerja maka semakin tinggi minat pemanfaatan, variabel ekspektasi usaha 
sebesar 2,197 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat keyakinan 95% atau 
(a : 0,05) adalah 2,042 karena thitung > ttabel  maka Ho ditolak. Artinya ada pengaruh 
ekspektasi usaha maka semakin tinggi minat pemanfaatan dan variabel faktor 
usaha sebesar 2,453 seda ngkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat keyakinan 95% 
atau (a : 0,05) adalah 2.042 karena thitung > ttabel maka Ho ditolak. Artinya adanya 
pengaruh faktor usaha maka semakin tinggi minat pemanfaatan. 
 
Kata Kunci : Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Usaha dan Minat 
Pemanfaatan.  
 
 
 
 
